


































所以 ,人究竟来说还是社会的 、文化的 ,
毫无疑问 ,每个人都是独立的个体 ,他自己可





染缸里了 ,他要咿咿学语 ,要吃奶 ,接着学会
和小朋友嬉戏 ,往后要接受学校教育 ,渐渐走
向社会和形形色色的人打交道 ,就算他生病












不同 ,文化风俗不同 ,人群的价值观 、基本理
念不同 ,必然会发生冲突和适应的这么一个
过程 。这就是文化震惊(culture shock),有
人把它翻译成“文化冲击” ,也有人把它翻译
成“文化震荡” 。
而我不久前看到有一种将文化震惊
(culture shock)翻译为“文化休克” ,极其传
神。文化也会休克 ,就好比人有了空气得以
自由呼吸和生存 ,没有了空气的人就难受 ,那
种不适应 ,好比身上少了哪个器官 ,总是周身
的不自在 。当你脱离了你熟悉的文化 ,你会
感到种种不协调 ,那时候也许才感觉到了文
化的重要和难分难舍。人也因为有了文化而
得以自在生活自由伸展 ,人类所有的这些文
化和所在的这个世界形成了精彩的缤纷的人
文世界。
(作者单位:福建省厦门市厦门大学人类
学研究所 ,361005)
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